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中山圭子『事典 和菓子の世界』岩波書店、 年、 頁。
























小倉藩政史研究会編『豊前史料集成三 倉藩時式・龍吟成夢』 年、 頁。
『小倉市誌 上』小倉市市役所、 年、 頁。
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註 前掲玉江著書、 ・ 頁。
牛島英俊氏の研究によれば木屋瀬・飯塚の長崎街道の宿駅は飴の生産地であったという
（牛島英俊「筑前木屋瀬のピータラ飴とその周辺」「続・筑前木屋瀬のピータラ飴とその
周辺」『西日本文化』第 ・ 号、 年）。
